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•ARIO NACDNALSTOCALSTA 
A N O i i Odiamos por ig^ual a los masones v los marxistas. Pero odiamos 
NÚMERO 180 J 
L B O N mucho más a los cobardes del 16 de febrero. A los que ahora 
Viernes,2 Julio 
quieren pactar 1 9 S '7 
u E R R A 
Tras brillante combate, nuestras tuerzas 
han llegado, por el Norte, al límite de la provincia de Santander 
S u m a n 2 . 4 0 0 e l n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s c o g i d o s y m i l i c i a n o s q u e , c o n a r m a m e n t o , s e p a s a r o n a n u e s t r a s f i l a s 
e n e l d í a d e a y e r 
Unas damas ingksas que 
protestan contra el go-
ierno de Valencia 
pió general Queipo de Llano, a' cantidad de cadávítds y amias Un significativo radiograma de 
quien acompañaba su Jefe de y apenas causó dztpertLctos en i Santander a falencia 
Estado Mayor. La operación su huida, pues no tuvo tiempo | Marsella El periódico "La 
Petit Marselles" publica el si-
guiente radio, que fué intercep-
rcalizada con extraordinaria bri de volar más que una '•ompu'íUa 
llantez, se inició entre Alcolca de salida del agua a las aaviuias 
y Villaharta, escalando los re- '. ya que el rápido avance de nues-
gulares las alturas de marera tras fuerzas impidió la obra 
asombrosa. El enemigo apenas acostumbrada de los marxis-
ofreció resistencia. tas 
El resultado de esta opera- Por la rápida acción de las 
CUAHTEL G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas dei día de hoy, 1.° de 
juiio de 1937: 
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Frente de Fi^ca;^.—Nuestras fuerzas han llegado, por el 
Norte al límite de la pro\incia de Santander, ocupando las 
Ituras de Montellano, Ovecuri, El Llano y Montelelio. El 
enemigo ofreció resistencia, que fué vencida, derrotándole y 
oersi riéndole duramente. 
Abandonó numerosos muertos y se les cogió gran canti-
dad de prisioneros. El número de éstos y presentados en el 
día de hoy, alcanza la cifra de 2.400. 
Frentes de Asturias, Santander y León.—Ligeros tiroteos. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Sin novedades dignas de mención. Se han pasado a 
nuestras filas, varios onciales y 47 soldados. 
E j é r c i t o d e l S u r 
En el sector de Granada, se ha llevado a cabo una recti-
ficación a vanguardia ds nuestras posiciones, habiendo cas-
tigado al enemigo, que había intentado interrumpir el traba- g0 ¿g bombardeo, acompañado daluza funcionó enérgicamen-
io de fortificación. 
Salamanca, 1.° de julio de 1937 —He orden de S. E. El 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. 
tado y que el Comité de Santan-
der dirige a Valencia: No dis-
ponemos de hombres con la ins 
trucción necesaria, ni armamen-
to para defendernos y si Valen 
bi 
Salamanca.—Unas damas in- sar el horror y la indignación 
glesas, residentes en España, que sentimos hacia los autores 
ción ha sido reconquistada pa- tropas nacionales, se han recu-! cía no nos ayuda, Franco puede han dirigido al Sr. Chamber- de est? acto salvaje y respetuosa 
ra España más de I«JO. kilóme- j perado canales, pr;síi y pama- ¡ celebrar el aniversario de la gue " 
tros cuadrados, alejindo ex: raer no, lo que permite asegurar la , rra en Santander 
dinariamentc el fr^te de C¿r- ; cosecha de remolacha de aquella 
doba. El enemigo se di*ó gran región. 
Crimin al bombardeo so-
bre la capital de Sevilla 
Los aviones pilotos arrojaron varias bom-
bas, causando muchos muertos y heridos 
Sevilla.—A las siete de la ma sima y a pesar de eso, la de-
ñana de ayer, un avión enemi- fensa antiaérea de la capital an-
La marcha sobre San 
tander 
A 6 kilómetros del limite de las provincias] 
de Bilbao y Santander 
de seis de cazas, al parecer pro-
cedentes de Córdoba, entraron 
por el suroeste y desde grandí-
sima altura dejaron caer sobre 
la calle de Panamá 8 bombas» 
que causaron grandes destrozos 
en los chalets números 4, 6 y 8. 
Las bombas produjeron gran 
cantidad de víctimas, ocasionan 
do la muerte a cuatro mujeres. 
También arrojaron algunas 
bombas sobre el barrio de Helio 
polis. La agresión fué rapidí-
te, creyéndose ha sido alcanza-
do uno de los cazas. 
De esta forma continúa la 
aviación roja sus actos crimina-
les, atacando por sorpresa ciu-
dades abiertas, con el exclusivo 
objeto de producir víctims ino-1 
cente. 
El General Queipo de Llano 
el Gobernador Civil y demás au 
toridades, se personaron en los j 
lugares afectados por el criminal. ¿Dimite el comisario de Guerra 
bombardeo. 
Un sobrino del general rojo 
Miaja huye de la zona roja 
San Sebastián.—Un sobr'no 
del general Miaja, oficial del 
ejército, ha pasado la írontera 
írancesa, huyendo de la hspa-
ña roja, para unirse al lado dti 
verdadero ejército español: el de 
Franco. 
Una pregunta a Mr. Edén en la 
Cámara de los Comunes 
París.—Interrogado el mi-
nistro de JNegocios Exteriores 
británico, Mr. Lden, sobre el 
fustrauo viaje de Von Neuratn 
que había sido anunciado, a la 
capital inglesa, el ministro res-
pondió con evasivas. Pero nue 
vamente interpelado ha decla-
rado que únicamente había si-
do suspendido, hasta una fe-
cha aún no señalada y que, des 
de luego, no indefinidamente, 
como se había dicho. 
lain, primer ministro inglés, un 
escrito del que son estos párra-
fos: 
Las abajo firmantes, todas 
súbditas inglesas, residentes en 
España, tenemos el honor de 
pero 
V. E 
firmemente rogamos a 
que este crimen no quede 
impune. 
Creemos que en la parte de 
España dominada aún por el go 
bierno de Valencia, quedan algo 
Bilbao.—Prosiguen su avance 
victonjso m straj (rocas V-icia 
Santander. Después de la ocu-
pación de Valmaseda, el Ejérci-
to nacional ha continuado pro-
gresivamente en dirección no-
roeste, llegando a seis kilóme-
tros de la frontera entre am-
bas provincias. 
Después de la caida de Bil-
bao, la cuadrilla de dirigentes 
rojo-separatistas, que hace de 
Estado Mayor de las hordas 
¿nemigas, se refugió en un pue 
blecito vizcaíno próximo al lí-
•foe de Santander. Pues bien. 
con el avance de la última jor- | 
nada, nuestros cañones tienen 
bajo su fuego a dicho pueblo 
por lo cual, todos los dirigen-
tes marxistas le han evacuado, 
marchando en dirección a San-
tander. 
La aviación nacional, que a 
causa del mal estado del tiempo, 
había interumpido sus funcio-
nes, al mejorar aquel ha reanu-
dado su eficaz acción, habiendo 
realizado importantes vuelos de 
reconocimiento y bombardeo so 
bre algunas fortificaciones rojas 
de Santander. 
No podrán efectuar la 
evacuación de Santander 
Francia e Inglaterra, lo pretenden.-El go-
bierno de París quiere trasladar a los eva-
cuados a Cataluña. 
aceptasen ser llevados a Catalu-
de la U. R. S. SJ 
París.—Por informes facili-
tados por la agencia oficial po-
laca, se sabe que Tucacheski, 
no fué fusilado por espía, sino 
por que quería provocar un con 
flicto armado con el Japón, lo 
que hubiera resultado un des-
calabro total para e'. bolchevi-
quismo, que hubjVáe s du lácil 
y completamente vencido en Ex 
tremo Oriente. 
Debido a la delicada situa-
ción de la U. R. S. S se afirma 
París.—El enjuiciamiento de partidos que luchan en España Q"6 Vorochilov, comisario de 
la situación referente al control como potencias beligerantes y guerra, presentará próximamen-
sigue siendo pesimista. En Pa- declare su neutralidad. | ^ la dimisión de su cargo. 
rís, los periódicos dicen que Al parecer, los ministros in-! Qn „ + ut 1 * » ' ' • • 1 ^ 1 1 • ^ J ¿E establece el contacto entre el prácticamente el control en gleses están interesados en man-
aguas españolas ya no existe, tener una verdadera no interven \ 'rente "e Valmaseda y el norte 
Se cree que en la próxima se- • ción. de Burgos 
sión del Comité de no interven- j "Daily Tlegraph" escribe que i Bilbao.—La infantería na-
ción, el presidente hará la pro- j si el control fracasara, Inglate-' cíonal ocupó, al norte y oes-
posición de reconocer al gobier rra estaría tal vez dispuesta a re te de Valmaseda una serie de 
no nacional de España como conocer a ambos partidos como pueblos entre los que se encuen-
potencia beligerante. Como re- j potencias beligerantes. En los tra ' l rucios, que es en el que 
: Ha desaparecido virtua 
mente el control de las 
costas españolas 
¿Se va al reconocimiento del gobierno 
de Franco cómo beligerant ? 
apelar a V. E. y enviarle una ñas mujeres inglesas. Que nues-
información comprobada por ¡ tra protesta sirva para salva-
nosotras mismas, sobre el bár- guardar sus vidas y recordar al 
baro acto cometido por las tro- gobierno de Valencia que la vi-
pas vascas y sus aliadas de Va- | da de los súbditos británicos es 
lencia, en la persona de la súb-1 sagiada y el pabellón inglés ha 
dita inglesa, Miss Bolam, vil- brá de ser respetado, 
mente asesinada en Las Arenas j La terrible agonía de Miss 
la noche del 16 de junio, por | Bolam está presente en nosotros 
las mencionadas tropas. j y debe servir para que no se re 
No hay palabras para expre- pita en otro súbdito británico. 
Después del hundimien-
to de un cañonero so-
viético 
Delicadísima situación en Extremo Orien-
te. Rusia coruenha unidades navales 
de guerra 
Tokio.—Por una informa- ción, el gobierno soviético ha 
ción de una agencia, se sabe que enviado una flotilla armada; 
tres barcos de guerra de la arma hasta el día 30 de junio por la 
da del Japón han sacado a va- tarde, habían fondeado en un 
rías embarcaciones rusas, como puerto ruso lo navios de gue-
represalias por la invasión rusa rra. 
de dos islas niponas. 
De resultas de este ataque de 
los barcos japoneses, un caño-
nero ruso ha sido hundido, así 
como otra embarcación mercan 
te resultó seriamente tocada. 
En vista de la tirante situa-
Reina gran tensión c-'.cre las 
de Extnmo Oriente, lo qjc ha 
ce temer se reproduzcan los in-
cidentes, lo dará motivo a una 
delicadísima situación en aque-
llas regiones. 
Bayona.—Se sabe que los 
gobiernos de París y Londres se 
Proponen evacuar con sus escua-
aras marítimas, a todas las mu-
Jer« Y niños de Santander. Sin 
^mbargo, se afirma que el go-
lerno francés se resiste a tal eva 
pación, pues se presenta el gra-
Problema de alojamiento de 
manu-¡*fcs pobres gentes y su Unción. 
Desde luego, Francia efec-
^ana Ia evacuación 
na. 
Se presenta además otra di-
ficultad y es el peligro de la en-
trada de los barcos franceses e 
ingleses en Santander, ya que se 
desconocen los propósitos del 
Generalísimo Franco. 
Son, pues, muchas las difi-
cultades que se presentan a los 
humanitarios gobiernos de Pa-
rís y Londres para realizar tal 
^ "'«"-uatiun en el caso evacuación, por lo que se duda 
que las gentes de Santander! sea llevada a efecto. 
peí frente de Andalucía 
La importancia de las últimas operaciones 
La ocupsción del pantano 
de Guadalmellato 
cogononTiaiía'cn el sector de 
los rey0 el frerite de Granada 
^otearn8, Una Posición 
únales n ert'ment.e.a los 
na i . a \ .n ju tuntriDuy 
atacÍQe a n f ^ 3 ' iniciaron un Por los distintos 
rech^do L cnerglc?mente te frente, se han pasado muchos 
^ cn„ ° Por nu«stras fuerzas 
mero se desconoce aún. Fué co 
gido gran cantidad de material 
de guerra, aún sin clasificar. 
Al feliz resultado de la ope 
ración contribuyó la aviación. 
sectores de es 
círculos políticos se supone que 
Italia y Alemania propondrán 
al Comié el abandono comple-
to del control, que no ha hecho 
más que provocar incidentes. 
El control terrestre, sin efecto 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes se discutió la deci-
sión de Portugal de retirar las 
prerrogativas diplomáticas con-
cedidas a Inglaterra para contro 
lar las fronteras hispano-poi-
guesas. El ministro de Negocies 
Exranjeros británico Mr. Edén 
dijo que con esta medida, que-
daban también en suspenso el 
control terrestre. 
Preguntado Mr. Edén sobre 
las razones de Portugal piara 
dar este paso, dijo que había 
que buscarlas en la laguna cue 
la salida de Alemania e Italia 
han producido en el pian del 
ferente a la cuestión española control. Dijo por último Mr. 
para la reunión del Comité de Edén, que los observadores bri 
no intervención. En los pasi- tánicos permanecerán en Pcrtu-
llos de la Cámara de los Comu- gal para poder continuar sus ges 
nes, se considera imprescindible tiones en el momento en que 
que Inglaterra reconozca a los quede aclarada esta cuestión. 
compensa pedirá que los demás 
estados observen la más estric-
ta neutralidad. 
Los intereses británicos en Bil-
bao 
Londres.—El liberal Mr. Fer 
guson, preguntó a la Cámara 
si los nacionales españoles ha-
bían puesto restricciones a los 
ciudadanos británicos y a sus 
intereses en Vizacaya. Mr Edén 
dijo que no habían sufrido nin-
gún entorpecimiento y que el 
cónsul británico en Bilbao, tra-
taba de que los importadores ín 
gleses,puedan seguir comprando 
mineral. 
El control, ha fracasado 
Londres.—Se dice que el ga-
binete, en su sesión del día 30, 
no ha llegado a un acuerdo re-
Ya se sabe donde está Aguifre \ sita de Santoña, en la provin-
cía de Santander, esperando an-
t u e cont- — " im.j.x.oa 
raron de *!t-aCar0n. 7 SC apode-Potta_7 Una Posicion muy im 
" ^ ocupando al cnem 
nu 
milicianos. 
Bilbao.—Por fin ha podido 
averiguarse donde se ha refu-
giado el ex presidente de la ex 
La operación del día anterior republiquita de Vizcaya. Por 
que dió como resultado la ocu j informes dignos de crédito, se 
pación del pantano de Guadal-1 sabe que Napoleunchu se 
sioso la llegada del barquito 
que haya fie conducirle a mejo 
res tierras. 
¿Permitirán los extiemirtas 
que Aguirre huya tranquilamen 
hace ttes días, aún se nallaoa 
establecido el Estado Mayor de 
los lojo-separatistas. Con este 
movimiento envolvente, las tío 
pas nacionales han heclio un 
avance de más de 40 kilómetros 
desde que se ocupó Bilbao, cer-
ca de dos mil milicianos rojos 
se encuentran copados entre 
Valmaseda y Villasanta, posi-
ción del frente norte de la pro 
víncía de Burgos. Hoy se presen 
taron 300 de estos a las lineas 
nacionales. 
L a carretera Valmaseda 
a Villasanta, se ha librado hoy 
totalmente de enemigos y se ha 
establecido contacto entre estos 
dos frentes. 
Se confirma que el Estado 
Mayor rojo se ha retirado a San 
toña. 
Graves incidentes en Madrid 
Madrid.—El jefe del comité 
de defensa de Madrid, Miaja, 
ha prohibido la publicación del 
periódico anarquista "C. N. T. 
como antes había prohibido el 
de la misma ideología llamado 
"Castilla Libre" . 
Conocida la prohibición, los 
anarco-sindica!istas intentaron 
asaltar el edificio del diario co-
munista "Mundo Obrero" sien 
do dispersados por la policía. 
Como consecuencia de los 
Lo que ha costado a Francia el 
gobierno Blum 
Roma.—El experimento Blum 
ha costado a Francia, en po-
co más de un año de frente po-
pular regido por tal político, 
una suma no inferior a noventa 
mil millones de francos. 
Una nota de protesta inglesa 
contra Valencia 
París.—La agencia Havas 
comunica un despacho de su 
corresponsal en Londres según 
el cual en los círculos políticos 
bien informados se sabe que el 
gobierno británico ha hecho 
una enérgica protesta contra los 
ataques y aviones bolcheviques 
españoles, a los barcos que efec 
túan el control, dirigida al go-
bierno rojo de Valencia. 
En la nota inglesa parece que 
se amenaza con represalias en 
caso de reincidir en las agresio 
nes. 
Encarece la vida en Francia 
París.—El municipio de Pa-
rís ha dispuesto se eleve el pre-
cio del agua, de 1,55 francos 
a 2. 
El consejo superior de ferro 
carriles acordó elevar las tari-
fas para viajeros y mercancías 
en un veinte por ciento. 
Del robo de aviones franceses 
San Sebastián.—"La Petit 
Gironde" del día 28 de junio 
anterior da cuenta de la siguien 
te noticia: Con el título de 
"Tres alumnos pilotos rojos 10 
han aeroplanos". Tres alumnos 
pilotos rojos se marcharon del 
campo francés de aviación don-
de aprendían a volar a bordo de 
dos aparatos franceses robados. 
Uno de ellos sufrió un arcíden-
tc mortal en un pueblecito fran-
cés y los otros dos se vieron obli 
gados a aterrizar en el aeródro-
mo de Biarrítz. Estos alumnos 
rojos se elevaron sin autoriza-
ción y con dirección desconoci-
da. El que resultó víctima del 
accidente se llamaba Antonio 
Cuevasanta de 20 años y los 
otros dos Miguel Gurruchaga 
de 20 años y Pedro Marco 
19 años. 
ViDA NACIONALSINDICALISTA 
Jefatura Provincial de F. E. T. y de las J. 0. N-S. de León 
Por el presente se cita al camarada Eugenio de la Rionda 
Snárez, para que, si se hallare en esta provincia, se presente 
en esta JefaUra Provincial de F. E. T. y de las J. O. N-S. 
para asuntos relacionados con nuestra Organización. 
FTCTIFICACION 
En el número de aver y al dar a conocer ia cantidad 
obtenida ^n la cuestación de cAuxilio de Invierno» del día 
de San Psdro, que fué de pesetas 3 319,55, dijimos que 
in identes, resultaron algunos pertenecía a la recaudación efectuada en la capital y provin-
redactores de "Mundo Obicro" j cia, no siendo así, toda vez que dicha cantidad se debe P a i  s  e a le c   en-  ag irr  u u y  ^a^^a^xx ^ ^ , ,lwvr,— í ^ " ' - .—^w ^ 
mellato. fué dirigida por el prol cuentra actualmente en una ca-1 te en la hora del peligro? heridos de consideración. ' solamente a León. 
Vlsrnm 2 de Julio de 1937 
m o d a s u p a o 
Í8ÍXlr r o a e n l o s f r e n t e s 
_J}eUrente de Vega de Viejos 
A-oismo y humor de nuestros soldados. 
¡Hubo toros! 
La célebre fiesta de San Pe-
dro, del Puerto perdió su ritmo 
de vida este año, y en su vez 1 
se elevó sobre las alturas de' 
Somiedo el silencio cobarde del 
marxismo pero más abajo, | 
anos kilómetros antes, en Ve-
ga de Viejo.s, los soldaditos de 
K«!paña, que esperan la orden 
de avanzar celebraron la iiesta 
del Portero celestial LUÍI lodo 
lujo de expansioneo. Con un 
grupo de amigo.s de Vltlaolí.io 
llegamos poco después dei me-
diodía. En la plaza del pueblo 
se levantaban csu U i \ í¿v:.r 
i.aldas, un templete ¡itiia la 
músiéa, cubierto c'; hf>'(!a y 
Hasta los correspOjU i i "•i-s MO) 
Î .OÜOS para ei "r".-|i"la;>lí'"... 
—Vean usted'1; - -n .> indici 
el gran organizador del acón-
(ecimiento—cillí se ri...t«'aiá. la 
presidencia compuesta p o r 
unos señores galanes del Ma-
drid de Chueca, con sus lindas 
manólas. 
Aquel enramado no es otra 
cosa que el estrado para la es 
tupenda banda musical que he 
mos contratado, entre los de 
Transmisionts y los infantes; 
más acá, por aquella puerteci-
ta sospechosa, saldrá bravu-
cón el primer becerro de la tar 
de... ¡Ejem!... Fíjense en aque 
lias altas tribunas pues un ellas 
se lucirá la flor y nata del ele-
mento femenino de la aldea, 
que hoy merece llamarse ciu-
dad, y en fin, ¿para qué can-
sarles si todo lo han de ver 
y apreciar en su justo y ex-
traordinario mérito? 
Recorrimos el pueblo y advni 
ramos sus muc'ios enea ni os 
sobre los quo quedará para 
siempre la pn+'na dfi liorois > o 
y la simpatía de esta juventud 
que los enriquece con su celo 
de redenciones patrióticas. So-
bre las altas crestas que lo cir 
cundan se asientan los nidos 
gloriosos donde el honor de 
España se robustece, y allá al 
fondo, Peña X, donde los trai-
dores observan impotentes el 
resurgimiento de una Madre a 
quien escupieron llenos de ne-
cedad y de soberbia. Pero se 
acerca la hora de la gran corri-
da y regresamos a la plaza, 
que es, hoy, todo una plaza oe 
toros... 
¡Toros en Vega de V.ejos!... 
Ta el público se muestra impa-
ciente, ya es'án, parree, todos 
ios aderezo? en lugar, la 
banda templa sus instrumen-
tos y de momento (•omionzaa a 
Huir las no,tas pujantes y acor 
dadas de un past,dublé loiere: 
Rebrinca en los :iireG algi'm 
¡ooolé! de pura raza .. L>pe'j-
íación: Dos pa •'jas de majo? 
y manólas se echan al ruedo 
llenos de castiza fanfarria, r t -
t iás los diestro^ y sus cuadri-
llas, cerrando el cortejo el gian 
rejoneador Mariano A.guirre, 
con atalajes de bandido de la 
Sierra, a lomos de un rucio que 
parece entender un rato largo 
de estas cosas de toros. El cua 
Por las calles de Bilbao, 
otra vez de España 
dro no puede ser más i'deie 
sante... Pasan a ocupar la pre 
sidencia los nietos de Cbapí, 
trasplantados a Vega de Vie¿' 
jos. Rejoneador, diestros y peo . 
nes, esperan con cierta palidez' 
la aparición del "bicho ', quien! 
en efecto, de un salto, se coloca | 
en mitad del ruedo. El gri^eiío 
es enorme, produciéndose co-
mo, una espantada general; pe-
ro la reflexión se impone. ¡Nos 
otros no somos rojos, qué ca-
ray quietos aquí y salga el sol 
por donde le dé la gana! Y allí 
nos quedamos para ver cómo 
dan más vueltas que un peón 
los señores peones. ¡Vaya tori-
to ! Hasta en un grupo, de bellas 
mocitas hace irrupción y causa 
una alarma terrible. 
Por fin, sin que nadie pueda 
romperle el bautismo, él mis-
mo, convencido de que es el 
amo, se cuela por la puerta del 
toril hecho un verdadero bece-
rro. Se aplaude en ovaciones 
ensordecedoras y los rojos, que 
les parecen ráfagas de ametra-
lladoras, llevan a efecto la ca-
rrera que nosotros teníamos 
preparada. Se aplaude frenéti 
camente, pero no sabemos ; 
quien: Tal vez al rocín por su 
pericia en despachar la carga 
y orillar el peligro, acaso la in-
gravidez del rejoneador dando 
vueltas por el aire o la maes-
tría de los diestros para esqui-
var las acometidas de la fiera 
>ero reconozcamos que los 
aplausos pudieron ser para és-
ta que demostraba haber comi 
do las más inteligentes hierbas 
de las dehesas españolas. 
Bien merece esta fiesta una 
reseña de todas las incidencias 
pero la escasez de papel nos 
obliga a resumir, a pesar núes 
tro. Volvió a lucirse el primer 
t ro. Hizo de nuevo mil barba-
ridades y como no era posible 
( reducirlo con razones del art3 
de torear, a pesar del pundo-
nor de los "maestros'1-, con la 
colaboración del rejón» ».dor y 
matarifes de la plaza hubieron 
de darle fin a hachazos. 
El segundo toro resu'.tS un 
holgazán. Hubo que darle mu-
cha leña y se atrevió con él has 
ta el rocín famoso, terminando 
por meterlo en el corral a em 
pujones. La presidencia ordenó 
fuera sacrificado junto al río 
para que su sangre no rogara 
aquella tierra heroica, ¿?, en 
efecto, a poco de terminar • i 
corrida pudimos ver cóniD se 
desangraba debajo del puente, 
en una agonía ruin. 
El tercer animal era una ma 
ravilla estética. La cornamenta 
altanera. El espinazo alegre y 
retozón y el sobrelomo negro y 
brillante. Embestía como un 
condenado y estuvo a punto de 
desbaratar el estrado de los mú 
sicos. Acometió al público, a la 
presidencia, cuya palco se de-
rrumbó dando lugar a cómicas 
escenas y en fin se salió dan-
do rebotes por las calles con 
unos bramidos horrorosos. Hu 
' bo que traerlo al ruedo ofre-
Hemos recorrido Bilbao de 
punta a punta con la curiosi-
dad con que se cruza un pue-
blo nuevo. Y es el mismo en 
que pasó lo mejor y más lu-
noso de nuestra vida, el Bilbao 
querido de los amigos entra-
ñables—muchos de ellos muer 
tos—y de los rincones acoge-
dores y hospitalarios. 
Y nos parecía que íbamos a 
verle por primera vez. Pensá-
bamos en el estrago de los on-
ce meses de mortífera guerra 
en la desolación de sus calles 
en la ruina de sus edificios re-
presentativos y en el pavor y la 
fuga en masa de su población. 
Y nos equivocamos afortu-
nadamente. Contra todo lo que 
temíamos, Bilbao nos ha ofre. 
cido en este paseo matinal un 
rostro dominguero y alboro-
zado con las calles llenas has-
ta rebosar de muchedumbre ávi 
da de respirar a sus anchas yú 
de moverse libremente. Todos 
los balcones—la inmensa ma-
yoría por lo, menos—están em 
\ osados con los colores na-
cionales. La Gran Vía, Qurtado 
y Amezaga, Bailón y las calles 
popularísimas del casco vie-
jo—el Correo, Bidebarrieta. 
Barcencalle, Barcena y la 
Cruz—son hormigueemos Imj/.a 
nos en que todas las -las^s 
sociales y todos los uniformes 
del ejército, y milicias se con. 
funden. Se ven mujeres JÍTACÍ-
ciéndole golosinas y convidar-
lo con mil cosas para que se 
fuera aplacando, y... tanto se 
aplacó que se acostó en la are-
na y se durmió, como un ben-
dito. Los diestros Manuel Ca-
nales, Ceferino, del Río y "Niño 
Gaeháfeiro" hicieron entonces 
una exhibición de toreo de la 
más alta escuela, que premió 
el público con atronadores aplau 
sos, y entre tanto, el rejonea-
dor, abusando de la ocasión, le 
cortó orejas y rabo y se los 
guardó, sin duda para enrique-
cer el depósito de sus trofeos. 
Desfile final, y no recuerdo 
bien, si algún enfile. Un ban-
quetazo en los magníficos jar-
dines del Hotel Castro, al que 
asistieron los invitados de V i -
llablino ¡dichosos!, amenizado 
por la gran orquesta de Vega 
de Viejos, que dicho de veras, 
es una cosa muy seria. Y ahí 
\a.n los nombres de sus com-
ponentes: López, Pena, (¡sí, si, 
pena!) Domínguez y González, 
que lo mismo le arrean a us-
ted con un acordeón que le de-
jan boquiabirto con unas pri-
morosas alboradas de "miña 
térra". Plácemes a los donan-
tes de los toritos, Sres. Benito 
Serrano y García Andrés y un 
millón de gracias al señor orga 
nizador de estas alegrías inol-
vidables y de quien no pode-
sa prohibición, bajo pena de fu 
sdamiento preventivo. jA la 
orden de usted, mi alférez! 
F. de Luna 
(Prensa y Propaganda1) 
Receptores 
Agenc io exclusivo 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (a6 
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Re perra Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X. Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
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les y alegres; como fué siempre 
la mujer bilbaína, se ven obre-' 
ros con aire gozoso, como si 
ellos celebrasen tainh en el fin 
de la absurda tiranta roja, que 
intervenía todo, en sus yidas; 
desde las ideas hasta el jornal. 
Miles y miles de personas de 
todas edades y sexos han podi-
do abandonar por fin l«s antros 
lóbregos de los refugios en que 
vivieron recluidas duran Le me 
ses. Esta gente prorrumpe a ve 
ees en gritos de jóbilo,, cuando 
en la vuelta |¿ie una esquina 
se encuentran a alguien que no 
pensaban ver más: 
—Tú también. De buena he-
mos librado. 
Otros exclaman sombríos e 
iracundos: 
—Cómo nos engañaba Agui-
rre. 
—¡Canalla! 
Es el mismo Bilbao que ha-
bíamos conocido antes; el de 
las palomas del Arenal: el de 
las populares tabernas de la 
calle Somera: el de la anima-
ción europea de la Gran Vía, 
y el hervor plebeyo de San Fran 
cisco y Bilbao la Vieja. 
Guien nos había dichc que 
la población había huido en ma 
sa ante la aproximación de 
nuestras tropas. Guando habla 
mos de ello, con un bilbaíno de 
los de cepa, destruye coi: cifras 
la derrotista especie. 
—Huir, Relativamente lo 
han hecho muy pocos y muchos 
de ellos obligados. El grotesco 
gobierno vasco dió a última i. 
ra la orden tajante da que sa-
lieran para Santanucr todos 
los empleados de los jentros pú 
blicos. Solo algunos legráiOn 
ocultarse prudentemente. De la 
plantilla de Correos falta el 90 
por 100 de personal pero co î 
los que quedaron ha logrado 
restablecerse el servicio. En el 
Ayuntaminto también ha que-
dado muy poca gente. Pevo la 
masa de la población quedó en 
sus casas y es la que en estos 
momentos llena las calles. Co-
mo usted verá, quedan muchos 
los suficientes para volver a po 
ner en marcha la mayor pai te 
de las industrias y negocios. 
—¿Qué gente habrá hoy en 
Bilbao—preguntamos deseosos 
de mayor exclarecimiento 
—Ponga usted de 130 a 
170.000 almas que eo casi la 
población de épicas normales 
Claro que en los últimos meses 
esta cifra había sido rebasada 
y casi doblada por la enorme 
cantidad de refugiados. Lo que 
falta es la superpoblación qui 
nos ha asfixiado en los últimos 
tiempos, 
Y tenga usted en cuenta — " i 
g'ue diciendo—que falta en las 
calles el contingente no des-
preciable de los que permane-
cen en sus casas por un senti-
miento explicable que es a la 
vez de temor y de vergüenza 
Son los que simpatizaron con 
el separatismo o con los ro-
jos, y teman ver en las mu-adas 
de los que se encuentran un 
mudo reproche. Cuando esas 
gentes se tranquilicen y se de-
jen ver, BilbaOi quedará com-
pleto sin otras faltas que las 
irremediables y doiorosas pro 
ducidas por el terrorismo y por 
la guerra. 
Cortó la explicación de núes 
tro amigo el paso de un largo 
convoy de pesados camiones 
que llegaba para avituallar a 
la población carente de todo. 
Es un espectáculo que st* repi-
te constantmente. El primer 
convoy llegó de San Seoastian 
apenas lo.s primeros requetés 
habían tomado posesión de al-
gunas calles. Lo componían 
120 camiones. Desde entonces 
no ha cesado este movimiento 
bienhechor. Los primeros en-
víos trajeron 30,000 kilogra 
mos de carne sacrificada en el 
Matadero de San Sebastian y 
80,000 kilogramos de pan que 
se repartieron gratuitamente 
Poco después arribaron a Ber. 
meo tres buques abarrotados 
de víveres y materias primas 
para la industria de la alimen 
tación. 
De la avidez con que se re-
cibieron y consumieron estos 
socorros dará idea el siguiente 
cuadro de los precios que alean 
zaron algunos artículos, mu-
chos de ellos inmundos, de los 
destinados al consumo. Ello 
pinta mejor que nada el grado 
de miseria a que había llegado 
la ciudad separatista roja. Pa-
rece que se están leyendo, re-
latos escalofriantes de los si-
¡s famosos de Gerona Zara-
goza y París. 
Por ejemplo, la libra de gaio 
se pagaba a 12 pesetas. 
Un perro se vendió en ló du-
ro^. 
La cotización de un jamón 
de tipo medio no! fué nunca in-
ferior a 6.000 pesetas, precio 
fabuloso só,lo asequible a los 
Aguirre y parientes de Prie-
to,. 
La docena de huevos oscila-
ba entre 23 y 30 pesetas. 
El litro de vino 35 pesetas. 
El aceite no se daba al pú-
blico. Se condimentaban los ali 
mentes con sebo o aceite de má 
quinas. 
Bilbao se alimentaba casi ex 
elusivamente de arroz y gar-
banzos cocidos. 
Las familias privilegiadas 
podían comer las sardinas co-
mo plato fuerte. PerQi costaba 
mucho dinero. 
Por fortuna el arroz pesa-
dilla ha pasado ya, y Bdbao 
asiste jubiloso a este renacer 
a la vida civilizada. Fuera de 
la destrucción de los puentes 
y de algunas cicatrices de bom 
bardeo que presentan algunos 
edificios en la cd'did no se 
aprecia daño mayj , 
Sin embargo, e. ¡¡-nhcant > 
económico ha sido i i Í:I cala-
ble. Sólo en 1 s Ha:.roe l ea-
les se ha 11 Jvado IDS . ojos ¿-e-
paratistas la cifra astronómi-
ca de siete mil millones de pe-
setas. La mayor parte de esa 
suma fué enviada a Santan-
der y al extranjero, y ello sin' 
contar el robo ue las alhajas 
que se requisaron a ios parti-
culares, A la capital de la Mon 
taña se envió en los últimos 
maquinaria valorada en unos 
dos millones de pesetas. 
Conviene advertir que el Jla 
mante gob.rno de Euzkadi 
poner la mano, en los tesoros 
p ivadus y públicos hizo caso 
omiso de ios billetes lanzados a 
la circulación por los gobier-
nos de la república conscientes 
de que carecían de valor y se 
llevó con preferencia los bille-
tes de Bancos extranjeros y los 
antiguos del de España. 
Para justificar la expolia-
ción se d i j o oficialmen-
te que esas enormes samas 3t-
destinaban a crear en el extran 
jeio el tesoro de Eu/.üadi, i ;»ra 
en caso de una derrota, poder 
aiender a los 14 t v e de lo.- emi 
grados, Pero nadi '• ere- tal ex. 
plicación y todos están conven-
c aos de qac esao -'unmu han 
M̂O a nutr í' las ¿utriiaa cu-
r xCutes de • v j y j^fc . - j . 
líos para su provecho personal. 
Sobreponiéndose al estupor 
producido por la dramática su 
cesión de lo,s acontecimientos 
la vida bilbaína recobra por 
momentos su viejo ritmo de 
trabajo y actividad. Industrias 
muy importantes han reanu-
dado sus labores. La Euskaldu-
na. La Constructora Naval y la 
Baáaock Vilcx que están intao-
tas lo harán en breve. Ya está 
funcionando en plena produc-
ción para el Ejército nacional 
, una fábrica de explosi/os. 
La íactoría de neumáticos 
Fii estone trabaja también, at í 
I como la Vasconia de DDS Ca-
minos que se dedicaba a la 
l iuducción de hoja de laM. En 
ella se nan hallados importau-
tes c a-didades de mate .ñas pri-
mas importadas recien'.em'io-
fp de; extranjero, 
Al restablecimiento de la acti 
vidad fabril y ciudadana se de-
dica en esíos momentos las nue 
vas Bbtoridades que trabajan 
infatigablemente tanto el joven 
alcalde señor Areihza, bilbaí-
no de vieja solera hijo de aquel 
inolvidable doctor Areillza a 
quien tanto debe la villa, como 
el teniente coronel vinai0u^ 
jefe de los servicios dt A.buS 
cimiento civil. Ambô  m ^ 
men n i descansan. Fruto de ¿ 
desvelos es la reanudauju*^ 
mediata del trabajo ea ias ^ 
bricas de pan. Sólo uuu de eU-d 
la Harinera Panadera fabrica v 
repartió en un día 150,Í>ÜU ¿ 
logramos. 
Ha llegado ya el scu j i 
üe qUfc 
funcionan ya 18 comedor© 
de Argilio,, director nJi, ^ 
ta 
8 
£Uld* dar 1(Iea e U ¡ c C ^ 
la B e n e f m e n e i r : ^ ' 1 2 
servicios de AsisteuJ * ^ 
y de la magnitud de • u ' 
bheos que sirven un total H 
raciones 300.000 gratulas 
La impresión consolador, 
que se obtiene en el Bilbao r 
cuperado es que el 
miento de la antigua prospen 
dad se logrará en plazos 
breves. Queda solo el capitulo 
doloroso de la pérdiua Ue las 
vidas preciosas, sacrificada! 
por el odio homicida, A la me. 
moría de estos mártires Bilba" 
rendirá homenajes conmoveüo 
res. 
Pero no, se crea que al re. 
cuerdo de esta barbarie se res-
ponda con actos de fiera vio. 
lencia y venganza. Hasta la le, 
cha no ha habido que registrar 
un solo caso de represalias, 
La justicia se ejerce con seré, 
nidad y benevolencia para los 
humildes. Los milicianos que 
entregaron sus armas y no son 
culpables de crímenes andan 
tranquilos. Muchos que ayer 
eran enemigos pasean asom. 
brados por estas calles ne. 
gándose a creer la lección de 
templanza y de humanidad que 
les dan los que ellos llamaban 
los feroces fascistas. 
Bilbao redimido recobra con 
fianza y se asocia de todo co-
razón a la obra libertadora 
que acudilla Franco, La prue-
ban las adhesiones incontables 
que se recibía para ingresar 
en las organización !S naciona-
les y en sus rn.''C.as 
La mayoríi de i fulpablea 
lamentan su íjxlfft ' 1 > 
r tn redimirse < on *'yv''( 
tnójdcos. C>n t-v^mK 
cerramos esta crónica en que 
! recogemos las vibraciones de 
' l a calle bilbaína dura de un 
' paseo mañanero. 
quip-
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DI C 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
Almacenes AUCE 
O I R I D O I S r O I I , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
"La Uníói y el Fénix Espanol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de sn Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido¿ 
así lo dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
A iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idt d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
p«. tes y otros ramos: 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 187.000.000 
P/imas recaudadas en España en 1936 > > 38.000.000 
Primas recaudadas en el extianjero én 
1985 » * 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad y » 43.000.000 
PARA 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
m 
IMOM 
G A R A G E 
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Automóviles OPEL y accesorios en genera 
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Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
idníten parturiintas y cases ouirargíess di ypicia 
AVENIDA DRL PADRK ISLA 6 
mmi indüsm mmiL im 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatoa 
de luz - Linoleam de todas clases • Persia-
nas • Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
•= ría - Estufas de todos los sistemas = 
UMUfCfiHis si m 1 cusan OÍ mm 
Plasa de Santo Domingo 
L u o M E J O R E S j 
f Trabajo de/Camino (León) | 
I Teléfono 11 SO | 
te M. Smii taflí/ 
fiargtnta, Nariz y OUo 
Del Instituto Rubio y Clíni^ 
extranjeras. 
Consultas; De 10 a 12y de 4 a I 
Plaza San isidro, n." 6. P^-
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exqoifitaa se-
rien das. 96 
Callos, con pan y riño, * í»1̂  
Calamares, » » » a M5 
Bacalao al Pil-Píl, > a M5 
Criadillas, » » » a ?||5 
Cervantes, 4. Telf.0 I22t. Le09 
-maM Servan tea, ^. 
CIHTAS para MAQUM* 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surfído ía 
Imprenta Moderna 
Legión Vil", S 
j Cardiies, 
Viernes 2 de Julio de 1937 
P R O A * * e n I a c ¡ u d a cO 
8an Juan y San Pedro 
Xerminaron las 
ferias 
aa terminado el pequefio 
^0do de ferias que con los 
Pnmbres de San Juan una y 
f San Pedro, la otra, vienen 
fradHonalmente celebrándo-
e en esta capital. 
No les ha dedicado mucho 
anació la Prensa, que yo se 
V es interesante siempre 
Tta cuestión, máxime en las 
r̂CUnstancias actuales. 
Desde luego, las ferias no 
tienen la animación y esplen-
^ r de años atrás. No solo 
n3rque va decayendo esta d a 
L ie concurrencia, debido a 
u rapidez en los medios de 
locomoción que permiten al 
tratante comprar en el esta-
co sino porque, como es na 
tural, la guerra impone cier-
tas restricciones, que se ma-
nifiestan en este aspecto de 
poca animación en lo que ya 
va de capa caída. 
Añadamos a esto que faltan 
festejos, ann cuando de pago 
todos, como solía ocurrir, fes 
tejos, algunos de ellos, que 
aUn cuando muriesen para 
siempre nada se perdería, ya 
que eran uno de tantos vene-
nos como la ciudad tenía para 
viciar el campo. 
Poco perderemos, pues, 
con acostumbrarnos a la idea 
de que las ferias pueden ser 
una cosa de las q ie arrastra 
el tiempo, como la República 
del catorce de Abril. 
Deiemos divagaciones. El 
caso fué que de ganado caba-
llar se vendió mucho y lo 
bueno se pagó bien, a mil 
doscientas pesetas. El tipo 
medio fué de setecientas a 
ochocientas pesetas. 
En vacuno también se ven-
dió mucho y sobre todo va-
cas de leche. El precio medio 
de estas, fué de setecientas a 
ochocientas pesetas. El pre-
cio medio del ganado de tra-
bajo, fué de quinientas pese-
tas. Es decir, precios firmes 
con tendencia al alta. 
De cerda se vendió mucho 
lechón con tendencia también 
al alta. 
En la Plaza Mayor, la lana 
se pagó de veintiséis a veinti-
ocho pesetas arroba. Hubo 
abundancia. 
Y con mercar un buen trillo 
-segoviano de Cantalejo en 
trece duros, el buen labrador 
leonés se dió por satisfecl o... 
Como verá el lector, los 
precios han sido firmes y con 
tendencia a la subida. 
¿Continuará esta tendencia? 
Es de creer qae sí, aunque 
moderadamente, gracias a las 
sabias disposiciones de nues-
tros gobernantes. 
Pero no pueien éstos ha 
cer milagros, Y a medida que 
vayan conquistániose pue 
blos, se encontrarán mayores 
masas hambrientas, más cam 
pos destrozados, más bocaj a 
comer de la ración común... 
Sin embargo, confiemos en 
la rectitud e inteligencia de 
quienes nos rigen y en la fe 
candidad de la tierra españo-
la Para que por una vez, falle 
el pronóstico d e 1 general 
Qaeipo de Llano de que ven-
drían años difíciles y angus-
tiosos después de la g ierra. 
No deben extrañar las pa-
labras del popular general. 
Son salías y clarividentes. 
Pero la buena voluntad y pa-




del buen soldado 
El corazón, pa mi madre, 
mis energías, pa España, 
y pa mi novia, las cruces 
que consiga en la campaña. 
Hay dos grupos de mocitos 
que están bien clasificados; 
los que han ido a las trincheras 
y los que están emboscados. 
Si tu novio no ha ido al frente 
y eres mujer española, 
échale a freir oepinos, 
que estás mucho mejor sola. 
Cuando vuelva de la guerra 
me e<pera el premio rruyor: 
los abrazos de mi madre 
y el cariño de mi amor. 
Según donde están, los hom-
scn cobardes o valientei: [bres 
los cobardes, emboscados, 
y los otros en los frentes. 
Madre, me voy a la guerra, 
me voy esta misma tarde, 
que no quiero que mi novia 
piense que soy un cobarde. 
Muchacho de retaguardia, 
mal has hecho en emboscarte; 
¿qué hará España? ¡maldecirte! 
ly tu novia? [despreciarte! 
Mientras unos dan la vida, 
otros se quc din en c is^. 
jCuando se acabe la guerra 
ya veremos lo que pasa! 
Morenita de ojos negros, 
dale tu amor a un soldado, 
no quieras a los gallin'is -
que a retaguardia han quedado. 
Ni a las balas tengo miedo, 
ni me asusta la campaña, 
que luchando honro a mi novia 
y en la guerra gano a España. 
JUSTINO EL PICARO 
{Trenes a BilbaoI 
El ferrocarril de 
Bilbao a Mi-
randa 
De la celeridad con que se 
trabaja por normalizar la vida 
en Vizcaya dará i lea el hecho 
de que el lunes, 28, ha queda-
do abierto el tráfico de viaje-
ros y mercancías en la línea 
de Miranda a Bilbao. Para 
conseguir esto ha habido qu* 
reconstruir o renarar siet; 
puentes y pontones. 
Este inmenso trabajo se ha 
realizado en un espacij de 
seis días a pesar del temporal 
r-ínante y de la escasez de 
medios de trabajo, lo qu^ 
prueba la pericia de los técni 
eos de la Compañía del Norte 
y el espíritu de colaboración 
y patriotismo del personal 
trabajador. 
Monte da Piada 1 y (¡ají 
de Aiorros de León 
SUBASTAS 
Se celebrarán el domingo 
4 del próxino mes de ju io, a 
las diez y me lia de la maña-
na, en la sala de subastas de 
ia institución, de los lotes de 
|de alhajas pignoradas en el 
Establecimiento que se hallan 
vencidos, y el domingo si-
guiente, dia 11, a la misma 
hora, tendrá lugar la subasta 
de los lotes de ropas igual' 
mente vencilos. Las reno-
vaciones o cancelaciones de 
ios mismos, podrán efec-
tuarse hasta dos días antes de 
las respectivas subastas. 
León, 28 de junio de 1937. 
^1 director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Mrsica variada. Servicio 
informativo dedicado a la 
provincia. A las doce y trein-
ta, cierre de la estación 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: «Los de Aragón» 
(fantasíf). Serrano. cSofe la 
Peletera» (fragmentos). Gue-
rrero. «Sobre las olas» (vals). 
Retransmisión del servicio de 
información desde Radio Na-
cional de España. A las quin-
ce cierre de la estación. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde: Música clásica. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre de 
la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: «Azabache» (zarzuela). 
Moreno Torroba. Retransmi-
sión del servicio de informa-
ción desde Radio Nacional de 
España. 
Teatro ALFAGEME 
Mañana sábado, 3 de julio de 1937 
¡Soberano Estreno Cinematográfico Español! 
H a c i a . . . l a n u e v a E s 
El documento gráfico más grandioso de la Epopeya Nac'ona 
La Reconquista de la Patria, por el Glorioso 
Ejército y Milicias Nacionales 
La Guerra en el Frente: Anda-
lítela, Castilla, Vascongadas, 
Extremadura y Frente de 
Madrid. 
Desfile por la pantalla de 
caja Prov'noiai Leon-sa nuestro Generalísimo Franco 
de Prevhidn 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento 
de las entidades y personas 
interesadas en los Seguro 
Sociales obligatorios, que des-
de ei 1.° de Julio a 30 de Sep-
tiembre, queda implantada en 
dicha Caja de Pr./ isión so-
cial, la jomada de verano, 
por lo t^nto las horas de 
DESPACHO PARA EL PÚ 
BLICO, serán de 9 a 13 todos 
los días laborables. 
León, 30 de Junio de 1937. 
Caja Provincial Leonesa de 
Previsión.—El Consejero De-
legodo, Ricardo Pallarés. 
y generales Mola, Queipo de Llano, Várela, 
Cabanellas, Aranda, Mosca do y Saliquet 
Registro Civil 
Nacimientos: Sira Nila Mar-
tín Granizo Pedrosa, hija dt 
Gabriel, indu=triil; Fernando 
J^süs Sánchez Vilorio, hijo 
de Teótimo, empleado; Anto 
nio Echevarría Ubeda, hijo 
de Joaquín, médico. 
Defunciones: Sor María Mag-
d l̂e~a Fernández Marcos, de 
74 años; Dionisia Vivas Loza 
no, de 64, 5 Angel G )nzález 
Martínez, de 4 meses. 
Por el r í o INervIón 
El sitio de Bilbao empezó 
en 10 de Junio de 1835. Lo 
dirigía el primer militar espa-
ñol del siglo xix, Zumalacá-
rregui, el que trajo la boina 
roja. Murió en el sitio. El 
bloqueo no pudo ser co » píe-
lo. Naciones extranjeras lo 
forzaron desembarcando en 
su p erto armas, víveres, sol-
dados. Hubo que levantar el 
cerco el 1.° de Julio. Se acabo 
el primer acto, sólo el primer 
acto del drama. Ya en esa 
guerra los carlistas represen-
taro 1—Franco lo ha dicho— 
la España genuina, ideal, fren-
te a la España bastarda de 
los «liberales». Pero entonces 
eran pocos—Navarra y a'go 
más—y el tiempo adverso. 
Los tradicionalistas—ha ex-
plicado Eugenio Montes—te-
nían razón poro no tenían ra-
jones» Yo diría que el espíritu 
de la época era impermeable 
a ciertas razones. En fia de 
cuentas son los tradicionalis-
tas—dando anchura al con-
cepto—los que pueden reivin-
^car para sí cuanto ha habi-
^ de pensamiento orinnal y 
filoso en la España del si-
po xix: Balmes, Donoso, don 
, celino, por citar pocos. 
Lo que ha dado en ella el 
pensamiento» lioeral sería 
e "sa si no fuera—para nos-
^os españoles—de llanto o 
e crispación de nervios. 
1 eran hombres de pocas 
^u68' los carlistas eran en 
amblo ho ubres de buen can-
,r- Ue>de hace un siglo sólo 
Pueblo carlista había canta-
do en España con decoro y 
con brío. En sus cantos está 
lo que quedaba en España de 
a'iento épico y de voluntad 
histórica de ser. Los de en-
frente cantaban trágalas soe-
ces o el vil cancán de Riego, 
un traidor que decide suble-
varse porque ha recibido la 
orden de cruzar el mar para 
defender su imperio. 
Desde el primer sitio Bilbao 
se convierte en blanco de la 
nostalgia y la ambic:ón car 
listas, y cada vez que hacen 
la guerra van sobre Bilbao. 
Aparecen los cantos: 
Por el río Nervión 
bajaba una gabarra 
con once Requetés 
de Boina colorada. 
Y siguen las palabras lle-
vando el duro compás de los 
remos: 
Animo pues, ánimo pues, 
que la victoria nos aguarda; 
ánimo pues, ánimo rúes , 
que la victoria nuestra es. 
¿En el primer sitio, en el 
penúltimo? Animosos bajaban 
por el río a reforzar el asedio 
de Bilbao once requetés en 
su gabarra. Muchas y muchas 
veces once han entrado hoy 
por un puente de gabarras en 
el corazón de la ciudad. 
Nadie podría calcular a tra-
vés de cuantas esperanzas y 
anhelos ha ido madurando en 
un siglo cumpliendo este gran 
hecho histórico. Pues para el 
tradicionalismo español Bil-
bao no era sólo el punto im-
portante o la gran ciudad fa-
bril. Era mucho más que eso. 
Eia un trozo de sí mismo 
que le había sido arrebatado 
para caer en manos de sus 
peores enemigos. Bilbao se 
convierte en la capital del 
llamado liberalismo. Y ya sa-
bemos todo lo que eso trae 
consigo: capitalismo, división 
de la sociedad en burgueses 
y proletarios, dos modos de 
ser hostiles al alma española; 
nacionalismo, separatismo, 
marxismo. Bilbao se convier 
te en sede de todos estos 
male •'. Y sin embargo en el 
corarón de Bilbao queda un 
núcleo de hombres insobor-
nables, esp^ñolistas, unitarios 
que en lucha constante de-
fienden año tras año la esen-
cia española de la ciudad, que 
se mantienen alerta para estar 
en su puesto en la hora del 
gran rescate. 
También en el gran rescate 
soñaba proféticamente el tra-
dicionalismo español. Parecía 
como si cada sitio frustrado 
aumentase su mística fe. 
Y cuando los carlistas 
hayan tomao Bilbao 
entonces los carlistas 
a España habrán salvao. 
Han entrado los carlistas 
en Bilbao. Han ent-ado en 
buena compañía y herman-
dad, con los falangistas de 
camisas azules, con el Ejérci-
to de España. Ha entrado Es-
paña en Bilbao, la España del 
} alzamiento españolísimo con-
tra «los que apedrean las rui-
nas ilustres y que la tea em-
punan,» 
Se ha cumplido la profecía. 
Estamos en época de cump i -
mientos proféticos. Se ha 
cumplido también el gran va-
ticinio de Rubén Darío, poe-
ta imperial: 
«Porque 11 ̂ ga el momento 
en que habrán de cantar 
nuevos himnos lenguas de 
gloria». 
Por todos los ámbitos de la 
España liberada resuenan los 
nuevos cantares de la gesta. 
No está ya solo aquel hilo de 
voz que defendió bravamente 
N - varra durante el siglo xix. 
¡Esta misma voz, como ha 
ensanchado! ¡Y qué bien ar-
monizan sus cantos con los 
himnos nuevos! 
La toma de Bilbao es pren-
da cierta de que pronto esos 
cantos llegarán coi las ban-
deras de Franco a los últimos 
confines de la España irreden-
ta. Y cuan lo las banderas 
vuelvan victoriosas, la gran 
obra de hermandad y justicia 
entre todos los españoles que 
tiene reservada Falange Espa-
ñola, será corno un nuevo 
cántico grato a los oídos del 
Señor. 
ALFONSO GARCÍA VALDECASAS 
Granada, 20 Junio de 1937. 
La mejor arma de los marxistas 
Continúa muy abundante el paso 
a nuestras filas de milicianos 
rojos. 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
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\RT!CTILOS oara RKGALO 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 0 ^ • 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
fiiNUi í J l t o P r á a 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (as) I p A n 
L A G A F A D E O A O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO ÍI. 4.—LEON (Sol 
Los dirigentes marxistas 
esgrimen el arma de la men-
tira a diario y así los milicia-
nos ignoran siempre la ver-
dad de la situación. 
Da una idea de esto, el he-
cho ocurrido el díá antes de 
la encada de nuestras fuerzas 
en Bilbao, en el sector de los 
Catalanes, en Oviedo, dond*» 
desde las trincheras marxis-
tas lanzaron a las nuestr is un 
bulto, que resultó ser nada 
menos que un hermoso felino 
muerto, a cuyo rabo traía ata-
do un trozo de bacalao y en 
su cuello una tarjetita, en la 
que con letra grosera y burda 
estaba escrito lo siguiente: 
cCuando este gato se coma el 
bacalao, entrarán los fascistas 
en Bilbao». Y al día siguiente 
cuando se recibió la ansiada 
noticia de la entrada en Bil-
bao del Ejército Nacional, un 
«chusco» de nuestros parape-
tos, que había recogido el ex-
traño paquete del día ante-
rior, se lo lanzó de nuevo a 
las trincheras rojas con un 
l^trerito en el que rezaba lo 
siguiente: 
<A estas horas requetés, fa-
langistas y soldados, parten 
el bacalao en el mi mísimo 
Bilbao... y cuando las barbas 
de vuestro vecino veáis pelar, 
ya sabéis lo aue os queda». 
La contestación fué una ensa-
lada atroz de tiros y bomba-
zos, acallados por los víto-
res y canciones de nuestros 
muchachos, en aquellos mo-
mentos de franca y sana ale-
gra. 
Los rumores de rendición 
después de este golpe fatal 
para los ro^os, se intensifican 
y el chorreo de milicianos se 
hace cada día más intenso; el 
otro día en el sector del Es-
camplero, se p isaron a nues-
tras filas 20 milicianos con 
tres ametralladoras, los que 
confesaron haber habido una 
verdadera batalla campal en 
territorio rojo, al querer pa-
sarse dos b íta^ones comple-
tos en nuestras fi'as, cosa que 
impidieron otros cuatro, des-
pués de sostener una cruenta 
lucha que ocasionó numero-
sísimas bajas, todas, natural-
mente, del enemigo. 
* * * 
La oficialidad roja cuenta 
con componentes de una cul-
tura «elevadísima», como lo 
demuestra el caso siguiente, 
relatado por uno de los eva-
didos de los últimos días: 
Hace ya tiempo un coman-
dante rojo reunió a sus hues-
tes para explircarles lo que 
era una bomba «Lafitte» y ni 
más ni menos los espetó lo 
siguiente: «Esta bomba es de 
efectos formidables y tener en 
cuenta que es arma de un uso 
formidable, pero que se em-
plea muy poco». 
Sin comentarios. 
M. A. C. 
uan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y Almacén de Celo líales 
Oficina* Avda. P. Isla, ?1. 
Teléf MÍO 1170 
Fábrica: Carretera Troba o. 
Teléfono 15 38 
L E O N 
Los ferroviarios 
y el «España» 
Con motivo de la pérdida 
de nuestro acorazado «Fpa-
ña» y teniendo esta Inspec-
ción Principal de la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte no-
ticias de que en otras pobla-
ciones se había organizado 
una suscripción para recau-
dar fondos con destino a la 
adquisición de un nuevo bar-
co que llevase el glorioso 
nombre del desaparecido, or-
ganizó entre el personal del 
Servicio de Explotación afec-
to a esta Demarcación una 
colecta para engrosar aquella 
suscripción. 
El lunes, el digno inspector 
principal, Sr. Fernández Co-
rugedo, entregó al capitán de 
la 4.a Unidad del Regimiento 
de F. C. la cantidad de do» 
mil nuevecientas setenta y 
ocho pesetas con setenta y 
cinco céntimos, producto de 
dicha suscripción, a la que 
gustosamente ha acudido el 
personal respondiendo al lla-
mamiento que se le hizo. 
Felicitamos al Sr. Fernán-
dez Corugedo por su iniciati-
va y al personal a sus órdenes 
por haberla secundado tan 
patrióticamente. 
F a r m a e l a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte dt Pie-
dad de León, eon destino al Te-
soro Nacional: 
Donjulio César Suárez, de 
León, dos alianzas de oro (5 
gramos); Heredemos de don 
Alejo Friera, de León, tres 
pares de hebillas de plata (75 
gramos). 
Señora: Pida a su tienda 
Jsbón PAQUiSARI 
el ^ue más dura lavando, 
€ presentante: Eulailo Alvarez 
Tr >h«n i d^l Camino (7^ 
8ar Restaurant "Rl^r 
Sinítii 1 li eiiti Prníii x w ú i m 
CID. I Teléf. 1013 LEON 
c h o o o . i T ^ moüSTBIAL LEORESA" 
XJ B o isr TELEFONO 1128 (5P) 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, S. A. 
LEO* Ymaíranea , 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batei ía* 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: F O I R , 3 D 
Viernes 2 85 3üTIo a« 1937 
Una charla de Máximo Sanz 
Para ejemplo de ello, y pa-
ra consumir esos doce minu-
tos que me conceden, voy a 
limitarme a contarles a usté» 
des una cosa. Una cosa muy 
cortica, muy sencilla de la que 
fui testigo y que me gastaría 
que el propio interesado la 
escuchara. 
Va a ser un poco difícil Se 
trata de Federico García San-
chiz. Para él va dirigida y no 
tiene más valer—aparte de 
esa muestra de como siente el 
artista la emoción— que el va 
lor del recuerdo. 
* * * 
sombrero de García Sanchiz 
era un escándalo. Enseguida 
se apercibieron, empezó a 
correr la voz por el Hospital 
y a los pocos momentos el 
Comandante-Médico estaba 
allí a salu 'arle. 
Ya no hubo más remedio 
que v sitar aquello. El Co-
mandante pabó a García San-
chiz a la sala—la anticua ca 
pilla —donde se encontraban 
las enfermeras dando clase. 
Estaban todas de pie alrede-
dor de la habitación. Parecían 
las gaviotas en la playa. Gar-
cía Sanchiz entró un poco 
cohibido. Empezó a darle 
vueltas al chambergo. Ellas 
muy humilditas, muy sofoca 
das, parecían novicias de un 
convento. Y esperaron la pa-
labra del charlista... 
El charlista, que venía de 
hablar en teatros de Buenos 
Aires y de Río de Janeiro 
ante públicos de gran gala, 
señoras escotadas y caballe 
ros de camisola planchada; a 
quien no imponía el escenario 
de Fontalba y la Comedia y 
hasta en las catedrales tuvo 
su público... Ante 
acuellas humildes recoletas 
enf armeras, que parecían una 
guirnalda, no pudo articular 
palabra y... 
Se echó a llorar como un 
niño... 
o -
Buenas noches, señores 
Muy cerca de Badajoz, a 
unos 5kilómetros,como desde 
aquí a la Virgen del Camino, 
está la frontera con Portuga . 
Hay un río pequeñito—el río 
Caya—que divide las dos na 
cienes y un puente interna 
cional, histórico, donde deja-
ban las comitivas de la Corte 
d- Portugal a las Princesas 
cuando venían a casarse 
España. 
Allí está la Aduana. Enfren-
te, recostada en una pequeña 
mont->ña, muy blanca, como también 
si fuera una ciudad mora, está 
la ciudad portuguesa de El-
vas. Allí eos pastéis» y los 
«copiños» nos llevaron mu-
chas veces a recorrer sus mis-
teriosa^ callejuelas. 
Pues una tarde —ana de las 
muchas tardes que de paseo 
íbamos hasta aquel'a fronte-
ra— delante de la Aduana se 
paró un automóvil. Venía de 
Portugal con muchas maletas 
y de él descendió... ¡El som-
brero de García Sanchiz! y 
debajo de él su dueño, su in-
confundible dueño; poique a 
García Sanchiz le conocieron 
hasta los chiquillps de los Ca-
rabineros. 
Se plantó en medio de la 
carretera, dió un sorbo del 
aire de España y se qu0dó mi-
rando la bandera. (Una ban-
dera de cinco metros de larga 
que se había comprado el día 
anterior y había arruinado al 
material de la oficina. Se veía 
desde El vas). 
[AVE ESPAÑA1 
Federico García Sanchiz 
venía de la Argentina. Le 
acompañaban dos buenos fs 
pañoles que al conocer la si-
tuación de España tuvieron 
impaciencia por regresar a 
ella. Uno, estudiante, se fué 
al día siguiente i Sevilla con 
sus padre?. El otro, hace bien 
poco estuvo aquí acompañan-
do a García Sanchiz y como 
Secretario suyo va con él a 
todas partes. 
Sanchiz estaba un poco ner-
vioso. Pisaba España después "llamar aquello. Era una lum-( 
.* * * 
Yo no sé si estaba autoriza-
do para contar esto y si a él 
le parecerá bien que lo revele; 
pero te^ía que poner un ejem-
plo de la emoción del artista, 
Sanchiz, anista refinadamente 
sensible, sufrió el encontro-
nazo de la guerra cuando me-
nos lo pensaba. No se inmutó 
ante los heridos, ni ante la 
Decía yo hace unas cuantas 
noches que ha Día recibido una 
carca demostrativa de la indig-
nación que sentía el Si. Arzo-
bispo de Canieruury contra el 
Dean de Camerbury, por ra ae* 
tuacion que este señor ha oía te-
nido en ios asuntos de bspaña. 
Antes de ayer, en el momento 
de salir al campo, recibí un tele 
grama del periódico "Daily 
bxprés" en que me rogaba le 
enviase el texto de la carta del 
Arzobispo de Canterbury. Me 
entregaron el telegrama en el 
momento en que subía al co-
che y no me detuve más que pa-
ra decir que hiciesen presente 
a ese periódico que yo no había 
mamíestaao en ningún momen 
to haber recibido una carta d¿ 
ese señor Arzobispo y si de un 
señor llamado Arthur Louiy 
en la que me hablaba de dicho 
asunto y las censuras del Aizo-
bispo al Deán. 
Si yo hubiese tenido tanta 
prisa, yo hubiese contestado al 
director del "Daily Exprés", y 
no puedo contestar a dicho di-
rector de ninguna forma, des-
pués de lo que efectuó con aque 
líos telegramas y las coutesta-
ciones que yo daba, que de ma-
nera verdaderamente indigna, se 
permitía targiversar las cuestio-
nes, diciendo lo que le convenía 
a su actuación política. 
Un caballero extranjaio lle-
gado hoy mismo de Londres, 
me dice que el "Daily Hxpres" 
y algunos otros periódicos, han 
expresado con frecuencia mani-
festaciones que yo había hecho 
por la radio, según decían ellos. 
virtúa una campaña falsa lan-
zada por el peuodico "¿¿andera 
Koja de ¿iheante, ai mismo 
tiempo que hace constar que en 
la î spana iNacionai se respeta 
la rengion, y la tranquiiiuad, 
el oraen y el bienestar, son los 
signos que predominan en la 
tspana dei Uenerai irranco. 
Vea el pueblo inglés, añade 
el General (̂ ueipo de i-lano, can 
enganauo por las propagandas 
marxistas, que el Sr. Arzobispo 
de Cancerbury, el punca! mas 
íirme dignísimo de la Iglesia 
Frotestance Angiicana y el se-
ñor Obispo de uioidicar, repre 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
Confitería La Coyantina, he-
lados; D. Pío Rodríguez, una 
caja de galletas; D. Cipriano 
García Lubén, loo lechugas; 
Da. María Teresa de Pablos, 
una caja de galletas; D. José 
Alvarez Tarrcro, dulces; Esta-
ción Agropecuaria Regional, 
500 huevos; D. Francisco Iz-
quierdo Duque, una cesta fruta; 
D. Eleuterio Rueda, dulces; 
D. Tomás Reyero, pasteles; Fes 
cadería Pedrosa, una caja de sar 
dinas; Bar Restaurant Holly-
v/ood, helados; D. Antonio Iz-
quierdo/pasteles; Martínez y 
Casas, 100 pesetas; D. Juan 
Crisóstomo Torbado, i3opese-
sentante dignísimo de la igle- ^ }* correspondían por 
honorarios en el reconocimien-sia Católica, han expresado su 
razón, el derecho y el espíritu 
convicción profunda de que la 
Humanitario, solo están de núes 
tra parte y que en la parte toja 
no ha/ más que crímenes van-
dálicos, asesmatos y robos. 
1 ambién sabe el gobernó in-
glés a que atenerse. He dicho 
varias veces que me consta de 
manera fehaciente que el gobier-
no británico está perfectamen-
te enterado de todo lo ocurri-
do en la España Nacional y en 
la España roja. Seguramente 
ese gobierno tienen sus simpa-
tías por los nacionales y segura-
mente todos, en el fondo de su 
alma están deseosos que seamos 
nosotros los que ganemos la 
guerra, que ya está ganada, pe-
ro el gobierno inglés tiene com-
promisos internacionales, que 
le obligan a una situación que 
yo no comparto. 
Al fin se ha deshecho el equí 
voco que existía sobre la solu-
to de la plaza de Toros de Sa-
hagún; D. Pedro González Ca-
nal, fruta y caramelos; Sta. Ma-
ría Vicente Serrano, un reloj; 
Los niños Sofía y Paquita 
Puente, fruta. 
achacándome pahbtas ofen î- ción de la crisis catalana. Ayer 
vas para el pueblo ingles í sta durante todo el día circuló el 
es otra de tantas infamias co- rumor y al fin fué conocido el 
mo cometen esos marxisas, tam nuevo gobierno de la Generali-
emocirn que^onWenruTela" ^n^jos la Pas/onaua, que dad. del que desaparecen los 
to guerrero el comandante-
medico, y no tuvo valor para 
soportar cara atara la mirada 
dulce y piadosa de aquellas 
inocentes enfermeras de la 
Cruz Roja. 
* * * 
Salimos del Hospital. Por 
aquel as calles en cuesta de la 
ciudad morisca nos fuimos 
alejando. Nddie decía nada. 
Eupezó a llover. Una lluvia 
fina que parecía que nos la 
tiraban con pulveriza 1er. A 
la puerta de una casa muy 
limpia, unos gitanos nos invi-
taron a refugiarnos. Era un 
encanto de casa, las paredes 
bien encaladas, los ladrillos 
del suelo pintados de colora 
también habrá Pasionarias en anarco-sindicalistas y entra a for 
Inglaterra. | mar parte, con cartera, el Doc-
Yo no he expresado jamás tor Bosch. También se confir-
ideas que puedan herir la sus- ma la gestión de Prieto para que 
ceptibilidad del pueblo inglés la crisis se resolviese a su gusto, 
ni una sola vez, por que yo se ya que en otra forma cerraría 
que nosotros no tenemos ani- la bolsa para Cataluña. 
mosidad en el pueblo ingles. 
Por el contrario, en los ca jones 
de mi mesa tengo gran cantidad 
de cartas de ciudadanos ingle-
ses que me expresa la simpatía 
del verdadero pueblo bridni-
co. 
Lee a contiuacíón dos cartas 
de otros tantos señores ingle-
ses, en las cuales se expresa la 
más viva simpatía hacia el Ge-
neral Franco y los españoles 
que le siguen y muestran su re-
Los anarco-sindicalistas, co-
mo protesta por la nueva for-
mación del gobierno catalán, 
han efectuado manifestaciones 
que han sido violentamente di-
sueltas por la fuerza pública 
Los de la Esquerra también for-
maron otra manifestación de la 
que solo formaban parte guar-
dias de Seguridad, de Asalto y 
republicanos. Un verdadero fra 
caso esta última. 
Después de dar lectura al par 
te de operaciones y de la lista 
C A R T E L E R A D E E S P E C 
T A C U L O S para hoy, vier-
nes, 2 de julio de 1937 
Teatro Alfayeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m^dia de la tarde 
Estupendo pro rama 
Warner Bros 
L a emocionante producción 
Pasto de iíburones 
Un film dramático realisado 
todo al aire libre, vigoroso 
y de acción. 
Intérpretes: Edward G. 
Robinson y Richard Arlen 
Maftana sábado, a las si^te 
y media de la tard-
El esperado acontecimien-
to español. Presentación 
del documento informativo 
Nacional, titulado 
Hacia... 
La Nueva España 
Estampas de la guerra de 
reconquista por nu-stro 
Glirioso Ejército y Milicias 
pulsión a los marxistas españo-
do, los cacharros relucían en [ ícs- También lee una carta del de donativos termina su char 
la cocina. Si cocina se podia Obispo de Gibraltar, que des- la. 
de dos años de ausencia, |y 
cómol Todos sabéis la lucha 
de este anista. Perseguido, 
apedreado, negados los tea-
tros en que tenía que actuar. 
Con el dolor en el alma se fué 
de España y... Ya estaba otra 
vez en ella. 
Nada sabía de su familia, la 
fortuna la había perdido, pero 
nada le importaba. Traía un 
gran optimismo y a luchar 
otra vez. 
Hasta Badajoz fuimos jun-
tos. Preguntaba con inco-
herencia, hab'aba a golpes y 
aunque marchábamos en el 
mismo coche, juraría que él, 
ni nos hacía caso, ni venía 
con nosotros. 
Al 'lía siguiente, ya m Is se-
reno el ánimo, con el cuerpo 
descansado, Federico Gárcxa 
Sanchiz, tuvo deseos de co-
nocer Badajoz y los lugares 
donde fué la lucha cuando 
fué tómala por el Ejército. 
Subimos al barrio alto, a la 
plaza árabe. Era nuestro de-
seo mostrarle desde el Casii-
Uo toda la vega del Guadiana 
y señalarle los sitio i por don-
de la Legión de Yagüe y los 
moritos de Asencio* fueron 
escurriéndose hasta las Puer-
tas de la Trinidad y de los 
Carros. Había que atravesar j 
el Hospital Midtar para verlo! moruno, oyó la copla de Es 
desde los torreones, al lado paña y entró en España del 
de Espantaperros. Pero ese 1 brazo de los gitanos. 
bre en el sueH y unos gita 
nos, emu serios*, «mu vesti-
dos de negro», alrededor de 
ella. 
H ibía una chica cheposa y 
López Prudencio—el crítico 
de libros en el 4̂ S C de 
Madrid —la invitó a que can-
tara un fandanguillo. Aque 
lio se estaba poniendo bueno. 
García Sanchiz se fué ani-
mando. Apenas cabíamos to-
dos al amor del fogón. Habló 
del «cante grande» y del «can-
te chico», de la «media seguí 
dilla» y del «martinete», de 
Faraón y de los gitanos. De 
doade venían y cuál era su 
historia. Aquellos hombres de 
luto se fueron acercando. Le 
miraban extasiados. La chi 
quilla cheposa no hacía más 
que r irse. ¿Sería el propio 
Faraón quien había entrado en 
su casa? 
¿Quién era el que tanto sa-
bía de la vi la de ellos? 
García Sanchiz se habí1' ol-
vidado de la escena del Hos-
pital. Hablaba con fogosidad. 
Volvió a cantar la gitanilla y 
aquel hombre, qu^ momentos 
antes se acababa de enfrentar 
con la realidad de España, en 
aqueja tarde extremeña, sua 
ve y cálida, por aquel mismo 
barrio del Monturio, barrio 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
Don Evaristo Fernández 
Gutiérrez ha entregado 25 
pesetas para la Beneficencia 
Provincial. 
La Asociación del Niño de 
Jesús, de Alija de los Melo-
nes, ha entregado para la sus-
cripción del Ejército y Mi i -
cias, la cantidad de 150 pe-
setas. 
La Estación Pecua-ia Re-
gional ha entregado, como 
donativo a Bilbao, 1.200 hue 
vos. 
La maestra y niñas de la es-
cuela de Jiménez de Jamúz, 
ha entregado para la suscrip-
ción del Ejército y Milicias, 
la cantidad de 40 pesetas. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Villar del Yermo, ha 
entregado con destino a la 
suseprip^ión del Ejércico y 
Milicias, 30 pesetas. 
El Ma^ist^rio Leonés, ha 
entregado para la suscripción 
de Bilbao, la cantidad de 250 
pesetas. 
El Ayuntamiento y vecin-
dario de Santa María del Pá 
ramo, ha entregado la canti-
dad de 260,60 pesetas para la 
suscripción Auxilio a Madrid, 
y 1.790,25 para la de Bilbao. 
Suscripción para la adquisi-
ción de un acorazado «.España* 
La Gafa de Oro, 100 pese 
ta-?; D. Antonio MenSndez, 
100; Manuel Caballero e Hi-
jos, 500; David Ripoll Mara-
ñón, 10; Amador Reguera, 
2'; Almacenes Uría, 125; 
Juan Neneyto, 15; Daniel 
Gu rrero Aburuza, 25; Mar-
celo Diez «El Dos de Mayo», 
100; Leandro Marcos, 2; Má-
ximo Puente, 2; Raimundo , 
Cañón Santos 2; Tomás Diez p/ Di¿z ¿aliesteros, 300; 
Alvarez, 5; Luí* Anzmendi. drés Torres picón m . , 
González, 5; Manuel Ordás, bino Gutiérrez, 25; Pedro An 
5; Avelmo Alonso Gutiérrez, tonio Delá 50 Lázaro Cres. 
5; Francisco parda Beceml, * 150 Basillsa Fernández, 
5; Juan Vilono Delgado, 5; g ' M ^ I Alvarez Mieres, 
Vicente Alonso Santana, 5; 25 pedro Alvarez Fernandez, 
Miguel Escotet, 5; Domingo ÍQ Víctor Redondo, 15; José 
Flórez Cordero, 5; Indalecio Redondo Salvadores, 25; Ge-
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y mf dia de la tarie 
Programa cómico Warn?r 
Bross 
L a descach^rrant? produc-
ción ónrea titulada 
Nadando en seco 
U - a de la5» más hilara tes 
inte pretacione* del célebre 
mímico J O E E . B R O N W 
'«Bccazas») 
y señora, 500; Ramón Castro 
Labandera, 25; D'oni- io Gon-
zález Miranda, 200 Isidro Cor-
dero Chamorro 5; José Laba-
yen, 25; Herminio del Casti-
llo López, 5; Benigno Alón 
so, 25; Francisco Prieto, 50; 
CoBfitería Antonio Franco, 
25; Vicente Martínez Manga 
y señora, 50; Ramón Gordi-
lio, 25; Leandro Carbajo Lo-
zano, 25; Germán Prieto 
Alonso, 25; Agustín Revuel-
ta, B; Juan Gervasi, 100; 
An-
Ga-
Dos marcas nacionales que triunfan 
"Anis La Castellana" 
"Galletas Fontaneda" 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON Apartado 14 
Guerra, 25; Deogracias Ritiz 
Lozado, 25; Primitivo Carra-
cedo y señora, 25; Paz Fer-
nández pr ña, 100; Doroteo 
Enrina, 25; Leonarda Taga-
rro, 50; Manuel Saenz de Mié 
ra, 25; Luis Aparicio Guisa-
s »la, 200; Martín Alvarez 
Martínez, 25' Agustín Mallo 
Paramio, 75; Francisco Mora-
iiel Alvarez, 100; Francisco 
del Río Alonso, 25; Juan del 
Río Alonso, 100; León Pérez 
Alonso, 25; Baltasar Ibán, 
150; Claudio Vázquez López, 
5; Jesús Ciez González, 25; 
Francisco Fernández, 10; Iz-
quierdo Pérez y Martínez, 100; 
Benito Bavón Puente, 5; José 
Moren, 30; Alfredo Castro 
Serrano, 15; Esperanza Serra-
no, 10; Bodegas Canseco, 
100; Luis Cantero, 200; Ge-
rardo Ardura, 40; Carlos Ló-
pez, 10; Pablo Sánchez, 15; 
Benigna Perrero Franco, 100; 
Nicolás Torices, 25; Isidro 
Torices, 25; Faustino Carpin-
tero, 40; Blas Martínez, 25; 
Damián Cabal ero, 100; San-
tiago Núñez, 50; Anunciación 
Escobar, 20; Juan Viñolo, 5; 
Enrique Gatón, 100. 
Andrés Lorenzana, 25; San-
tiasro González García, 25; 
Demetrio Gonzá^z Fernán 
'dez, 10; Celestino García, 50; 
j f ¿ Ramiro Fernández González 
neroso Pis Caveda, 25; Aga-
rito Fernández Suárez, 50; 
Primo Poyatos, 10; Máximo 
Nistal Fernández, 50; Pascual 
García Moliner y señora, 100; 
B \r Fernando, 25; Bar Unión, 
25; Tomás Flecha Diez, de 
Uarr^fe de Torio, 10 
Benito Gonzá.ez, 10;Baldo-
mero Morales y señora, 25; 
Pedro García Diez, 100; Jo é 
Sánchez Cañón (segunda vez) 
5; Eugenio Diez, 15; Francis-
co Fuertes, 50; Hijo de Mi-
guel de Paz, 100; Justo G. 
Chacón, 150; José Miguel 
Blanco, 50; Monte de Pieiad 
y Caja de Ahorros, 600; Bal-
domcro Matute, 10; Juan Fer-
nández Solís, 100; Santos 
Martínez Villadangos, 10 ; 
Elias Alvarez, 75; Luis Puen-
te Ruiz, 15; Cándido Rodrí-
guez, 25; Ramón Coderque, 
50; Leoncia Castrillo, 15; Lu-
cas Carrillo y señora, 200; 
Gabino Priet), 50. 
Suma: 7.036,00 pesetas. 
Saldo hasta la fecha, pese-
tas 53.004,93. 




Atentamente invitados por 
la Empresa del Teatro Alfage-
me, asistimos ayer al estreno, 
en sesión privada, de la pe-
lícula, producción CIFESA, 
titulada «Hacia... la Nueva 
España>, cuyo título que en-
cabí za estas líneas es suficien-
te ya para que acudan a su 
estreno todos los españoles 
y todos los aficionados al arte 
del «celuloide v i v o . 
Este film, cuyo fin no es 
otro que el de mostrar a Espa 
ña y al mundo la guerra, 
nuestra Santa guerra de libe-
ración, muy de cerca, des-
piuría el interés del especta 
dor desde s is albores, cuando 
en la pantalla aparece nuestra 
gloriosa Bandera a los acor-
des d**! Himno Nacional, has-
ta la escena final, que con 
ligeras variantes es como la 
primera. 
CÍFESA nos presenta con 
esta producción el primer 
tomo de la Historia de la gue-
rra de Liberación. Es un do-
cumento gráfico, que exacta-
mente igual a los libros de 
nuestra Historia, nos veremos 
obligados a consultar para 
sacar de él escenas vivas, 
cuadros de entusiasmo o es-
cenas doloiosas tie horror o 
destrucción. 
Vemos desfilar por la pan-
talla en diversas escenas, al 
Generalísimo Franco y a to-
dos los generales más desta-
cados de nuestro Glorioso 
Ejército. Deí-files del mismo, 
de Falange, Requetés y Sec-
ciones femeninas de ambas 
organizaciones. Procesiones 
en Sevilla, muy emotivas por 
cieito. Escenas tomadas a los 
pocos momentos de haber en<-
trido nuestras tropas y mili-
cias a las plazas que fueron 
roja - de Irún, San Sebastián, 
Toledo y Málaga. 
El avance del Ejército so-
bre Madrid, con pueblos re 
cien conquistados, Navalcar-
nero, Ci^mpozuelos, Getafe, 
Cuatro Vientos y otros nos 
recuerdan las horas victorio-
sas de los hijos de España. 
Tam1 ién tiene una buena 
parte dedicada a las atrocida 
des cometidas por 'os rojos, 
en las cuales vemos iglesias, 
conventos, edificios y casas 
particulares convertidas en 
ruinas, humeantes aún algu-
inas de e las, que dejarán hue-
¡ Ha en el ánimo del especta-
dor más indiferente. 
En diversas escenas vemos 
desfilar las milicias de nues-
tra Falange con gran marcia-
lidad, que provocan los aplau 
sos del público, que desde las 
calles de las ciudades y pue-
blos retornados a España, 
contempl?n el paso de nues-
tros camaradas. 
Escenas de guerra las hay 
desde muchos aspectos y pa-
ra todos los gustos, no faltan-
do tampoco alguna en la que 
aparece nuestra gloriosa ma-
rina de guerra. 
Pero al final es cuando el 
espectador goza más del inte-
rés y bellezas que encierra 
el film, pudiendo ver con to 
do detalle la presentación 
de las cartas credenciales a 
|S. E. el J f̂e del Estado por 
I los Embajadores de Alemania 
I e Italia, las naciones amigas, 
haciendo su enerada al Ayun- j 
tamiento de Salamanca, don-
de se celebra la cerenonia a 
los acordes de los Himnos 
Nacionales respectivos, esce-
nas que el fotógiafo recoge 
con todo detalle, resultando 
un verdadero deleite para el 
espectador. 
Es, en conjunto, un film 
que no dudamos en aconsejar 
a nuestros lectores, a sabien-
das de que después de gozar-
lo y sentirlo nos lo agrade-
cerán. 
Es, concretando, una pe-
lícula de üspaña y para Es-
paña. 
J.R. 
Z¿¡Ph*d*rC0¿ nocfie, una 0r l 
&n el Registm > 
escribieron d o s ^ a ^ Sc 
y una defunción ^ t o s 
—En la Casa de c 
ñas de heridas casZfper^ ves. Uí>mes y ¿e< 
La Comisaría 
truyó ningún atestado 
--El Ayuntamiento ñ 
ciaque apartir del^Un 
hoy, queda abierto w ! ^ 
del subsidio Pro-Co^h 
- -E l reloj delaCnuj , 
está atrasado en die? dral 
tos. Esto ocasiona T ^ ' 
trastorno. No décimo, 2 ^ 
. -^nelGcbiernoU^T' 
bogrin movimiento dP * 
nantesparael nuevo Z o t 
zn.do «España*, AuZiu *' 
Bilbao etc., etc. tlt0 * 
Eso es bueno. 
S e ha fijado Para P! AI 
7 del actuaba k p r e f ^ cion de la zarzuela ^ 
Claveles* por el Orfeón Uc 
nés A berto Cornejo de C?s' 
y Enrique Bariscán. 
¡Arriba España/ 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Curso de Mecánicos, todiotele. 
graf ¡stas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia-
listas de Aviación 
Public ada convocatoria:Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Cantafapedra 
Bayón, 5, Teléfono, 1563 
— LEON -
Para contestar cartas remi-
tiendo informes, inclúyase 
i .50 ptas en sellos 
— ~ SECCION — 
de Anuncios económicos 
T R A S P A S A S E tienda de ultra-




HALÍ A Z G O D E DINERO. En 
la vi» 1 úbhca ha sido hallada cier-
ta cantidad de dinero, que serí 
entregada a la persona que acre< 
dite ser su dueño. 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
a«M», Ordofto I I . LaÓA, 
B A R R O M A 
Cubierto del dia 
Entremeses variados 
Tortilla a la riojana 
Merluza frita 
Lechazo al hortelano 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
75 toneladas taba e-balape, 
grueso «na pulgada, 'argo SO"80' 
1 o, véndese casi pre 10 leña. 
Bidones buen uso, 50-™°^° 
litros. E l Macado de Hierro Vijo 
O F I C I A L de PELUQUERIA,se 
necesita en la de Lucxano Martínez, 
ralle del Pozo, número n . L * ° ^ 
" " S E ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión económica. 
formes en esta administración^ 
C O C H E de ^iño, f eve^muy 
barato. Padre Isla, numero sese 
y uno, pñncipal. _ ~ •» 
UvENDEV 30 tablones d^no-
gal, 10 por 20, iSafi08*!?1; Sas 
Razón, Vxctor.no Frai e, 
Cristóbal delaPolantera- ^ 
S E C F R E C E prima, e" f '^dé 
Pambley, .6, 2.° , D 
ratón entregue un P^™ & 
que se extravió el doming , 
atiende por Ton i- —' 
S E V E N D E muy b^.fil/nro-
buen uso, un carro repartidor,? 
pió p ra repart r PaI,-n iSoPes, 40' 
Rfzón, Suero d e ^ Q n i ^ 
S E A L Q U I L A N ^ J ^ t f f c ü M ' 
con derecho a cocina o s i a , ^ 
to de baño, en casa de nuev 
trucción. . ,2 catr*' 
Razón, Santa Nonia, 12. 
sn<»lo. ArrtTha " 
E S T U P E N D A H A B ^ ^ ^ 
con dos camas, í 'T1 co0ve'if' 
cuarto de baño b a l c ^ : v í . Ro*8' 
precio mó lico. Casa nuev 
22, segundo, der^cha^ ^ 
V E N T A tinos madcra 
cabina 200 hectólitros. trifáslc# 
V E N T A transformación 
A. E . G . , baño ac^te. D,ta. 
Informes: Augusto 
Rúa-Petin {Gaiiciah ^ 
t^"4lS-deI 
S E A R R I E N D A UN P ^ d a V 
ts S err- P a m ^ e s ^ J J ^ ^ 
P I S O AMUEBLADO, cSDda 
J ñ L S e n ^ d o . ^ 
Infv-m^ eP " ^ l ^ - — Zte»0* 
MATRIMONIO j o ; ^ p o r > : 
irforme-, sin hijos, d- ^ a b 
Ofré ese ella c ind0 anie el' l 
na cocinera; ^ du¿iDÍ8ÍraC^ 
Informaremos 
